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Değerli hocamız, Türkiye' de iktisat eğitimine yarım asırdan fazla hiz-
met veren Sayın Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu için çıkartılacak anı kitabına 
nasıl bir yazı yazmam uygun olur diye düşünürken, kendisinin de bu ko-
nuya verdiği önemi gözönüne alarak Türkiye' de iktisat Eğitimi üzerine 
yazmaya karar verdim. Kanımca da bu konu ülkemizde en fazla tartışıl­
ması gereken bir konu olmasına karşın , belki de en az üzerinde durulan 
sorunlardan birisi olmuştur. iktisat eğitimi konusu, halen bu alanda eğitim 
gören ve yarın da bu alana yönelmeyi düşünen on binlerce gencimizi il-
gilendireceği gibi, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınması, kıt kaynakları ­
mızın daha akılcı kullanılması ve toplumun yaşam düzeyinde beklenen ar-
tışların sağlanması açısından da son derecede önemlidir. Burada, Sayın 
Profesör Hatipoğlu'nun engin deneyimleriyle karşılaştırılabilecek düzeyde 
olmasa da kendi meslek yaşamımızın vermiş olduğu deneyimlere daya-
narak bazı düşünce ve görüşleri ortaya koymaya çalışacağım . 
iktisat Bir Bilim midir? 
Birinci gözlemimiz Türkiye'de iktisat Bilimi 'nin gerçek niteliğinin doğ ­
ru anlaşılmamış olmasıyla ilgilidir. Hatta, bazı kimselere göre iktisat bir 
bilim olarak dahi kabul edilemez. Bu konudaki yanlışlığın nedeninin da-
ha çok bilimin ne olup, ne olmadığı ve bilimler yelpazesinde sosyal bilim-
lerin doğa bilimlerine göre olan farklılıklarının yeterince anlaşılamamış 
veya anlatılamamış olmasından kaynaklandığı görüşündeyiz. Oysa ikti -
satçı adaylarına ilk olarak öğretilmesi greken konu iktisat' ın bir Pozitif 
(Müspet) Bilim olduğudur. Pozitif bilimler evrende varolan her türlü olay 
ve olguları tarafsız ve sistematik biçimde incelemeyi konu edinirler; bu 
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olay ve olgular arasındaki ilişkileri keşfetmeyi, bunları soyut teoriler için-
de toplayarak genel kanunlara ulaşmayı amaçlarlar. Bilim gözlemlenen 
toplumda veya doğada gözlemlenen ilişkilerin teorik modeller içinde so-
yutlaştılmasından sonra yeniden olaylara dönülerek bunları kanıtlama fa-
aliyetidir. Olaylar ve olgular tarafından doğrulanmayan hiçbir ilişki veya 
önerme bilimsel nitelik taşıyamaz . 
Pozitif Bilimler doğa bilimleri ve sosyal bilimler diye iki bölüme ayrı­
lır . Doğa bilimleri de fiziki bilimlerle biyolojiden oluşmaktadır. iktisat ise 
Sosyal Bilimler grubu içinde yer alır ve dolayısıyla sosyal bilimler grubu 
içinde yer alan Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Sosyal Antropoloji gibi öteki 
bilim dalları ile ortak özelliklere sahiptir. Toplumsal Bilimler toplum içinde 
yaşayan insanların gösterdikleri davranışları belirli açılardan incelemeyi 
konu edinmişlerdir . Buna göre genç iktisatçılara öncelikle öğretilmesi ge-
reken nokta iktisat' ın toplum içinde yaşayan insanlar arasındaki ilişkilerin 
maddi yönlerini inceleyen bir Toplumsal Bilim dalı olduğudur . 
İnsan irade sahibi bir varlıktır; o bakımdan iktisat, öteki Toplumsal Bi-
limler gibi, cansız varlıkları inceleyen bilimlerden (fizik, kimya, astrono-
mi , vs .) veya irade sahibi bulunmayan canl ı varlıkları konu edinen bilim-
lerden (biyoloji) farklı bazı özellikler taşıyacaktır. Bu özellik iktisat'taki 
" kanun"ların da ana niteliğini yansıtmaktadır . Yukarıda belirtildiği üzere, 
tüm Pozitif Bilimlerde olduğu gibi , iktisat'taki bilimsel çalışmaların nihai 
amacı da genel kanunlara ulaşmaktır . Ancak iktisat' ta kanunlar bir eğili ­
min ifadesi olarak yorumlanabilirler; başka bir deyişle, belirli koşullar al-
tında belirl i sonuçların ortaya çıkmasında kesinlik yoktur, bu konuda an-
cak yüksek olasılıklardan söz edilebilir. Bu da temelde insanların irade sa-
hibi varlık olmalarının bir sonucudur. Aslında bilimsel kanunların evren-
selliğ i Fizik ve Kimya gibi alanlarda da tartışma konusudur. Ancak doğal ­
dır ki, iradi davranışların yol açabileceği değişkenlik bu bilimler için ge-
çerli değildir . 
İnsanların irade sahibi olmaları aynı zamanda onların içinde yaşa­
dıkları toplumun ve zamanın koşullarından da etkilenmeleri sonucunu do-
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ğurur . Diğer bir deyişle, genel eğilimlerin ifadesi niteliğinde olan iktisat 
kanunları ele alınan topluma ve gözlemin yapıldığı zamana göre de de-
ğişebilme özelliğine sahiptir. Bu nokta, iktisat kanunlarının bir anlamda 
göreceliğini ortaya koyar. Söz gelişi, gelir artışı ile birlikte tasarrufların 
artması biçimindeki eğilim belirli refah düzeyinin üzerine çıkmış kişi veya 
toplumlar için geçerli olabilir. Oysa ancak fiziksel yaşam gereksinmeleri-
ni karşılayacak kadar düşük gelirli olan toplumlarda sağlanan gelir artış­
ları , fiziki ihtiyaçların yanında sosyal ihtiyaçları da karşılama arzusu do-
ğurarak tüketimin göreceli biçimde artmasına yol açabilir. 
Değinilen bu noktayı, iktisat' ta kanunların evrensel olmadığı biçimin-
de değerlendirmek doğru değildir. Bunu, bilimin evrenselliği ilkesi içinde 
kanunların geçerliliğinin belirli koşullara veya sınırlandırmalara bağlı ol-
duğu biçiminde yorumlamak gerekir. Kısacası, iktisatçı, bir Sosyal Bilimci 
olduğunu, o bakımdan da içinde yaşadığı toplumun ve zamanın koşulla ­
rını daima göz önünde bulundurması gerektiğini unutmamalıdır. Bu nok-
ta aynı zamanda iktisat eğitiminde Sosyal Bilimlerin taşıdığı önemi orta-
ya koymaktadır. Kanımızca Üniversitelerdeki iktisat eğitimi programların ­
daki en önemli eksikliklerden birisi Sosyal Bilimlere yeterli ağırlığın veril -
memesidir. Oysa iktisat adaylarına öncelikle içinde yol alacakları Sosyal 
Bilimlerin ana özellikleri daha baştan ve yeterli bir düzeyde anlatılmalı­
dır . Böyle bir yaklaşım iktisatçının ekonomik olaylara daha doğru tanılar 
koymasına ve daha gerçekçi yorumlar yapmasına yardımcı olacaktır. 
Bu noktada, iktisat ile Matematik arasındaki ilişki de gündeme gel -
mektedir. Matematik iki açıdan ele alınabilir . Birisi, başlangıç yıllarında 
iktisat programlarında verilen Matematik dersleri ile ilgilidir. Çoğunlukla 
bu derslerde öğrenciye Matematik öğretilirken onun bir iktisatçı, daha ge-
nel anlamda ise bir Sosyal Bilimci olduğu göz ardı edilmektedir. Öğren ­
ci kendisine verilen bilgileri hangi konularda ve hangi amaçlar için kulla-
nabileceğinden çoğu kez habersizdir. Daha da önemlisi, aşağıda da vur-
gulayacağımız gibi, Sosyal Bilimler alanında Matematik kullanımının sı­
nırlandırıcı koşullarının farkına da varamamaktadır . Bu ise yapılan eğiti-
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min daha büyük ölçüde Sosyal Bilimler hedefinden sapması anlamına gel-
mektedir. 
Matematikle ilgili dikkat çeken diğer bir uygulama da Yüksek Lisans, 
Doktora veya Doktora sonrası düzeylerde yapılan bilimsel analizlerde 
kendini göstermektedir. Gerek ülkemizde, gerek uluslararası literatürde 
iktisat alanında yoğun Matematik kullanılması yaygın bir gelenektir. Bu-
nun inkôr edilemeyecek derecede büyük yararları vardır. Matematik, bir 
doğru düşünme ve akıl yürütme yöntemidir. Yapılan varsayımlardan tar-
tışmasız sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlar . Ancak Matematiğin ken-
disi bir pozitif bilim dalı değildir . Çünkü Matematik'te evrende varolan 
olaylar ve olgular arasında ilişki arama ve önerilen ilişkileri kanıtlama gi-
bi bir kaygı yoktur. Oysa yukarıda ifade edildiği gibi, bunlar pozitif bi-
limlerin temelini oluşturur . 
Bununla birlikte bir araştırma yöntemi olarak Matematikten yararla-
nılması yapılan varsayımlara ve kullanılan öncüllere göre tartışmasız so-
nuçların elde edilmesini ve ilişkilerin kısa ve özlü biçimde ortaya konma-
sını sağlar. Mevcut ilişkilerden mantık yoluyla yenilerinin elde edilmesine 
olanak verir. Bu yönüyle Matematik tekniklerin Fizik, Kimya, Astronomi 
gibi alanlarda yoğun olarak kullanılması bu bilimlerin gelişmesine önem-
li ölçüde katkı yapm ı ştır . 
Uzunca bir süreden beri Matematiksel teknikler, belki biraz da Fiziki 
bilimler örnek alınarak iktisat'ta da yoğun biçimde kullanılmaktadır. Ama 
bu konuda oldukça aşırılığa kaçıldığı düşüncesindeyiz . Yapılan çalışma­
lar bozan bir iktisadi araştırma değil, adeta bir Matematik uygulaması ni -
teliğine dönüşmektedir . Bu tutum, sanki ne kadar yoğun matematik kulla-
nılırsa iktisatın "pozitif bilim" olma özelliğinin o derece yükseleceği gibi 
bir yanlış anlayışı insanın hatırına getirmektedir. 
Oysa bu konuda çok dikkatli olmak gerektiğine inanıyoruz. iktisat ile 
Fiziki bilimler arasındaki asıl farklılık, Fiziki bilimlerde Matematiğin daha 
yoğun biçimde kullanılıyor olması değil yukarıda da değindiğimiz gibi, 
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bu biiim dallarının konusuna giren olay ve olguların temel niteliğiyle ilgi -
lidir. Fiziki bilimlerin tersine, ekonomik yaşamda tüm olgu ve ilişkileri sa-
yısal olarak ifade etme olanağı bulunmayabilir. Örneğin , insanların dü-
şünce ve inançları, gelenekler, toplumun kurumsal yapısı , sosyal değişme 
süreci ve benzerleri, ekonomik olayları ve ilişkileri önemli derecede etki-
leyebildiği halde, ölçülebilir ve dolayısıyla da matematik tekniklerin uygu-
lanmasına uygun değildirler . Ölçülemeyen toplumsal olguların varlığı du-
rumunda, zorunlu olarak bu gibi değişkenler, kurulan modellerde ihmal 
edilmekte ve analiz ancak sınırlı sayıda birkaç ölçülebilen değişkenle sür-
dürülmektedir. Bu yaklaşımın doğurabileceği büyük sakıncalar ise maale-
sef çoğu kez gözden kaçırılmaktadır . Kullanılan ileri matematik modeller 
ne kadar "hayranlık" uyandırsalar da birçok durumda varılan sonuçların 
gerçeklerle olan bağlantılarının kopmasına yol açmaktadır . Çünkü, ölçü-
lememe, veri yokluğu veya başka bir nedenle bazı değişkenlerin analiz 
dışında tutulması bozan gerçeklerle ilgisiz sonuçlara ulaşılmasına neden 
olmaktadır . Böyle bir durumda ne derece ileri matematiksel yöntemler kul -
lanılmış olursa olsun, yapılmış olan aslında büyük bir bilimsel hatadan 
başka bir şey değildir. 
O bakımdan genç iktisatçılara kantitatif teknikleri anlatırken, bunla-
rın ancak uygun koşullar altında kullanılması durumunda yararlı olabile-
ceği, fakat kurulan bir modelin s ı nırlandırıcı koşullarının araştırmacıyı bo-
zan gerçeklerden çok uzak sonuçlara götürerek vahim hataların yapılma ­
sına neden olabileceğini önemle vurgulamak gerekir. 
Ayrıca, masa başında zihinsel faaliyetlere dayalı matematik modeller 
kurarak yapılacak çalışmaların, iktisatçının toplumun gerçekleriyle kurma-
sı gereken ilişkileri de ikinci plôna itmemesi gerekir. Son yıllarda iktisatın , 
s·anki masa başında Matematik kullanılarak yapılan spekülôsyonlardan 
oluşan bir bilim dalı niteliğine olduğu biçiminde bir izlenim yaratılmıştır . 
Böyle bir tutum bir anlamda iktisatçıları toplumdan kopartmakta, onları 
gerçeklerden soyutlamaktadır . Oysa, araşt ı rmacı iktisatçıların yeri önce-
likle ekonominin gerçekleri ve toplumsal yaşamın kendisi olmalıdır . 
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Araştırılacak konulara, olayların dikkatle gözlemlenmesiyle başla­
mak gerekir. İyi bir iktisatçı öncelikle iyi bir gözlemci olmalıdır. Bu da on-
ların gerçek ekonomik ve toplumsal olaylarla daima iç içe olmalarını ge-
rektirir . Bilim yöntemi içinde hipotez kurma, hipotez testi, teori ve kanun-
lara ulaşma gibi aşamalarda dolaylı ve dolaysız gözlemlerin büyük bir 
yeri vardır . Bu noktada akademisyen iktisatçılarımızın somut olaylara, 
ekonomik gerçek ve gelişmelere yeteri kadar eğildikleri söylenemez. 
Unutmamak gerekir ki, Keynes modeli de dahil, hemen hemen tüm eko-
nomik teorilerin ve modellerin geliştirilmesinde günün ekonomik yaşantı­
sındaki gelişmelerin ve sorunların büyük etkisi olmuştur. iktisatçı da ger-
çek araştırmacı niteliğini takınmalı, topluma inmeli, sahip olduğu kantita-
tif veri işleme ve değerlendirme araçlarını objektif biçimde gözlemlediği 
olayların analizinde kullanmalıdır. Bugünkü durumda iktisatta gözlem 
yöntemine yeteri kadar önem verildiği düşüncesinde değiliz . Bu da bir an-
lamda iktisatı bir masa başı bilimi niteliğine dönüştürmüş ve bu bilim da-
lının asıl niteliğine ters düşen bir görünüm ortaya koymuştur . 
iktisat Eğitimi Yabancı Dilde mi Olur? 
Yalnız iktisat alanına özgü olmamakla birlikte, ülkemizde Türkçe dı­
şında yabancı dillerde yapılan eğitimi de ciddi biçimde sorgulamak ge-
rektiğine inanıyoruz . Dil, iletişim aracı olmanın yanı sıra aynı düşüncenin , 
kişinin aidiyetini ve dünya görüşünü belirlemenin de bir ön koşuludur . Kı ­
sacası dil, bir öğrenme, öğretme, düşünme ve yaratıcı faaliyette bulunma 
aracıdır . Bu işlevleri ise en etkin biçimde insanın kendi ana dili yerine ge-
tirebilir. 
Türkçe'nin bu görevleri üslenecek kadar zengin bir dil olmadığı gö-
rüşü ise hiçbir zaman kabul edilebilir değildir. Dil uzmanlarının da ifade 
ettikleri gibi , Türkçe çok zengin bir dildir ve yeni kelimeler türetmeye de 
çok elverişlidir . Bazı eksikliklerin olabileceği düşünülse bile dilimizi geliş­
tirmek tüm aydınların başlıca görevi olmalıdır . 
Diğer yandan dil ulusal kültürün de temelini oluşturur . Yabancı dille 
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yapılacak bir eğitim nasıl 11 milli 11 olabilir? Teknolojik, ekonomik ve mali 
küreselleşmenin, kültürleri ve ülkeleri daha çok birbirine yakınlaştırdığı bir 
gerçektir. Ancak bu anlayış, eğitimde ulusal dilin terk edilip başka diller-
de eğitim yapılmasını hiçbir zaman haklı göstermez. 
Ülkemizde özellikle iktisat ve İşletmecilik gibi alanlarda yabancı dil -
lerde eğitim yapılmasının başlıca nedenleri arasında, İş çevrelerinin ya-
bancı dilde eğitim görmüş kimselere olan talebinin etkili olduğu belirtil-
mektedir. Kanımızca bu konuda firmaların ve iş aleminin ihtiyaçlarına 
doğru tanı konulmamıştır . Diğer bir deyişle, aslında İş çevrelerinin talep 
ettiği eleman tipi çağdaş iktisat ve İşletmecilik bilgileriyle donatılmış, ya-
ratıcı düşünceye sahip, kendi dilini çok iyi kullanabilen, başta evrensel dil 
olma özelliğ i ne sahip İngilizce olmak üzere birkaç başka dili de iyi bilen 
elemanlardır. 
Yabancı dilde eğitim, İş aleminin bu tür elemanlara olan ihtiyaçları­
na cevap vermek üzere yapılmakta ise, o taktirde sistemin başarısı ne öl -
çüde bu tür elemanlar yetiştirdiği ile ölçülebilir. Mevcut yüksek öğrenim 
kurumlarımızın bu alandaki başarıları ise ancak yapılacak ciddi araştır­
malarla belirlenebilir. Ancak bu konuda yeterli sayıda araştırma yapılma­
dığı bir gerçektir. Diğer bir deyişle , başta İngilizce olmak üzere Batılı dil -
lerde eğitimi benimserken, maalesef Bat ı ülkeleri üniversitelerinin temel 
özelliği ve aynı zamanda üniversiter anlayışın da doğal bir sonucu olan 
araştırma konusunda yeterince duyarlı olmadığımız görülüyor. Oysa bu 
konuda cevaplanacak pek çok soru akla gelebilir. Örneğin, acaba varsa-
yıldığı gibi öğrencilere İngilizce (veya başka bir yabancı dil) öğretmenin 
en etkin yolu , o dilde eğitim yaptırmak mıdır? Bir öğrenci kendi ülkesinin 
ekonomik, sosyal veya diğer sorunlarını bir başka dil aracılığıyla ne ka-
dar izleyebilir; bu sorunlara ne ölçüde çözümler geliştirebilir; özellikle ik-
tisat ve İşletmecilik alanında yabancı ders kitaplarında okudukları kendi 
ülkesinin koşullarına ne ölçüde uymaktadır; yabancı dilde öğrendiği kav-
ramlara yarın ülkesinde İş hayatına atıldığında karşılıklar bulmakta güç-
lük çekmeyecek midir, vs .? 
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Kanımızca değinilen bu ve benzeri sorunlar çok ciddi biçimde araş­
tırılması gereken konulardır . Ancak ne yazık ki sürekli yabancı dilde eği­
tim yapan yeni kurumlar ortaya çıkarken mevcut kurumlardan mezun 
olanların ortaya koydukları sonuçlar üzerinde ya hiç durulmuyor, ya da 
adeta bu alanda bir sorun bulunmadığı düşüncesinden hareket ediliyor. 
Bu tutum ise ne bilimsel anlayışla, ne de iş aleminin pratik ihtiyaçlarıyla 
bağdaşır . 
Nitekim, günlük yaşantıdaki gözlemler bile, işveren durumunda olan 
birçok özel ve kamu kuruluşu temsilcisinin, yabancı dilde eğitim veren ku-
ruluşlardan mezun olanların çoğunlukla yabancı dili iyi bilmedikleri, ken-
di dillerini bile iyi kullanamadıkları ve ülkenin gerçekleriyle bağdaşır bil -
gilerle donatılmadıkları biçiminde eleştirilerde bulunduklarını gösteriyor. 
Birçoğumuz bu konudaki eleştirilere bizzat tanık olmuşuzdur . Bu eleştiri ­
lerin ne ölçüde haklı olduğunu araştırmalarla ortaya koymak gerekir. Bu, 
ülkemizin kıt kaynaklarının ekonomik biçimde değerlendirilmesi açısından 
da son derecede önemlidir. Eğitim, insana yapılan yatırım (beşeri serma-
ye) demektir ve ülke kalkınmasında birinci derecede rol oynar. Dolayısıy­
la, yabancı dilde eğitim konusunu da bir ulusal kalkınma sorunu olarak 
görmek ve bu alana harcanan kaynakların kalkınma hedefiyle ne ölçüde 
bağdaştığını ortaya koyarak eğitim politikasına yön vermek zorundayız . 
Diğer birçok alanda olduğu gibi , yabancı dilde eğitim konusunda da 
sınırsız serbest bir arz ve talep mekanizması işleyişine yer vermek ülkenin 
kıt ekonomik kaynaklarının israf edilmesi sonucunu doğurabilir. Beklene-
ni veremeyen bir eğitim sisteminin veya kurumunun piyasa tarafından da 
talep edilmeyeceği ve böylece de yeni yapılanmalara yol açacağı doğru ­
dur. Ancak ne var ki piyasa mekanizmasının doğuracağı bu uyarlamalar 
ancak uzun dönemlerde gerçekleşebilir . Bunun da ülke ekonomisine olan 
maliyeti ise ne yazık ki, çok yüksek olabilir. 
Ders Kitapları Sorunu? 
Üzerinde durmak istediğ i miz konulardan birisi de Türkiye' de yazılan 
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ders kitaplarının orijinalliği ile ilgilidir. Ülkemizdeki ders kitaplarının bü-
yük çoğunluğunun özgünlük taşımadığı, İngilizce veya öteki Batılı dillerin-
deki kitaplardan aktarmalardan ibaret olduğu biçiminde yaygın bir inanç 
vardır. 
Aslında bilim adamları arasında görüş alış verişi, çok doğal olduğu 
kadar bilimin gelişmesi açısından da zorunludur. Bununla birlikte, yapıla­
bilecek bilimsel alıntının kuralları vardır . Bütün sorun bu ilkelere uyulma-
dan veya makul ölçüler aşılarak yapılan alıntılardır . Bilindiği üzere, ya-
zarların ürettikleri eserler üzerindeki telif hakları genel bir kavram olan 
fikri mülkiyet hakları kapsamına girmektedir. Tüm çağdaş toplumlarda 
fikri mülkiyet haklarını koruyan yasalar bulunduğu gibi, ayrıca bu konu-
ları düzenleyen uluslarararası anlaşmalar (Paris ve Bern Anlaşmaları gi -
bi) da bulunmaktadır . 
Ancak bu alandaki en önemli belirleyici etkenin 11 bilim etiği 11 olduğu­
na kuşku yoktur. Ekonomi alanıyla ilgili gözlemlerimiz maalesef Türki-
ye' de telif haklarıyla ilgili yasa ve anlaşmalara uymayan ve bilimsel etiğe 
ters düşen uygulamaların azımsanmayacak boyutlarda olduğunu ortaya 
koymaktadır . Batılı kitaplardan hiç değiştirmeden veya çok ufak uyarla-
malarla tercüme edilip yayınlanan çok sayıda Türkçe kitap, makale ve 
benzeri çalışmanın olduğu bilinmektedir. Daha da düşündürücü olanı , 
belki de o yabancı dile yeterince vakıf olunmaması dolayısıyla yapılan 
aktarmaların da çoğu kez, profesyonel iktisatçılar tarafından bile anlaşı ­
lamayacak kadar karmaşık , çelişkili ve belirsiz olmasıdır . 
Aslında Türkçe'nin doğru kullanılması , ders kitaplarının anlaşılır bir 
Tükçe ile yazılması, rahat okunabilmesi öğrenci açısından son derecede 
önemlidir. Bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Asıl yazarının 
hakkı verilmeden yapılan uzun alıntılarla ilgili ülkemizde zaman zaman 
mahkemelerde telif haklarının ihlôli ile ilgili davalarının açıldığını üzüle-
rek görüyoruz. Fakat bu konuda asıl üzücü olan mahkemelere intikal et-
mese de bilim etiğine aykırı bu gibi uygulamaların bilimsel çevrelerde de 
yeterli bir tepki uyandırmamasıdır . 
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Çeviri eserlerle ilgili başka sakıncaların olabileceğine de dikkat çek-
mek isteriz. En önemlisi yabancı dilin ve ilgili yabancı ülkedeki ekonomik 
kurum ve uygulamaların aşırı etkisi altında kalınması dolayısıyla Türki-
ye'ye ya hiç yer verilmemesi, ya da sanki o ülkedeki uygulamalar Türki-
ye için de hiç değiştirilmeden geçerliymiş gibi üstü kapalı bir izlenimin ya-
ratılmasıdır . Oysa, Ekonomi alanında yazılan batılı dillerdeki kitaplarda 
yazarlar birinci derecede kendi ülkelerindeki ekonomik sorunlara ağırlık 
vermekte ve açıklama ve yorumlamaları bu sorunlar üzerinde odaklandır­
maktadırlar . Söz gelişi, temel sorunu hızla nüfus artışı olan bir ülke ile, yo-
ğun sermaye stokuna sahip ve işgücü kıtlığı çeken bir ülkenin sorunları ay-
nı olabilir mi? Veya olgun sanayileşme aşamasını tamamlayıp sanayi öte-
si aşamaya geçiş durumunda olan bir ülke ile sanayileşmeye yeni başla­
yan bir ülkede ana ilgi konusu olan ekonomik sorunlar aynı kabul edile-
bilir mi? 
Kanımızca Batılı kaynaklardan esinlenirken izlenmesi gereken yol, bi-
limin evrenselliği ilkesini ihmal etmeden, bakış açısının ana ülke ekonomi-
sine çevrilmesi, ana ülkenin ekonomik sorunlarına ağırlık verilmesi ve bu 
sorunlara çözüm sağlamak için genel ilke ve kurallarda ne gibi uyarlama-
lar yapılması gerektiğinin belirlenmesi biçiminde olmalıdır. Bu da yerel 
sorunlara uyarlama demektir . Ayrıca tersini zorunlu kılacak bir gerekçe 
olmadığ ı sürece, örnekler, uygulamalar ve kurumsal açıklamalar mutlaka 
ana ülke ekonomisi ile ilgili olmalı ve genel ilke, kural ve yasaların ana 
ülke toplumuna nasıl uydurulab i leceği belirlenmeye çalışılmalıdır . 
Yabancı Kavramlar Türkçeleştirilmeli mi? 
Türkçe'miz açısından hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu da 
ekonomik kavramlara Türkçe karşılıklar bulunmasıdır . Ekonomi ve finans 
alanındaki hızlı gelişmelerle İngilizce dilinde ortaya çıkan yeni kavramla-
rın Türk diline kazandırılmasında maalesef sistematik ve tutarlı bir çaba 
gösterildiğini söylemek güçtür. Bu konu, kuşkusuz iktisatçıları, özellikle de 
akademisyen İktisatçıları olduğu kadar, Dilbilimcileri de yakından ilgilen-
dirir. Son yıllarda dilimiz çok yoğun ölçülerde İngilizce' nin etkisi altına 
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girmiştir. Oysa dil, ulusal kültürün en temel bir ögesidir. Ulusal kültürün 
korunması ve geliştirilmesi ise dilin yabancı unsurlardan korunmasını ge-
rektirir. 
Bu konuda da her meslek grubundan bilim adamları ile dilbilimcile-
rin ortak çalışmalarına gerek vardır . Maalesef akademik iktisatçılar ola-
rak bu görevi yeterli biçimde yerine yerine getirdiğimizi iddia edemeyiz. 
Çoğu kez Türkçeleştirme doğrultusunda hiçbir çaba gösterilmeden İngiliz­
ce kavramların olduğu gibi kullanılması yoluna gidilmektedir: Örnek ola-
rak forward, futures, opsiyon, vs . kelimeleri ve daha niceleri bu şekilde di-
limize girmiştir. Oysa bu konuda kanımızca yapılması gereken, hem işin 
mesleki yönünü, hem de Türkçe'nin kurallarını bilen bilim adamlarından, 
yani iktisatçılarla Dilbilimcilerden oluşan karma kurullar oluşturarak ya-
bancı terim, deyim ve kavramlara Türkçe karşılıklar bulmaya çalışmak ol -
malıdır. Bu doğrultudaki çalışmaların doğurabileceği pratik sorunlar çö-
zümlenemez değildir; önemli olan bilimsel düzeyde böyle bir fikrin be-
nimsenmesi ve buna yönelik olarak kararlı hareket edilmesidir. 
Yabancı teknik ve mesleki kavramlara Türkçe karşılıklar bulunması 
görüşünü dile getirirken bu düşüncemize biraz daha açıklık getirmek iste-
riz. Unutmamak gerekir ki, dilde baskı ve zorlama olamaz. Bu konuda en 
büyük hakem, kamuoyu ve daha dar kapsamda ilgili bilimsel çevrelerdir . 
Kamuoyu veya bilim çevreleri tarafından kabul görmeyen kelime, kavram 
veya deyimlerin tutunma ve yaşama şansı yoktur . Yapılacak olan, dilin 
kurallarına uygun sözcük türetme çalışmaları ile kavramın gerçek niteliği ­
ne en uygun düşecek karşılıkları bulmaya çalışmak olmalıdır . Bu da çok 
sorumluluk isteyen bilimsel bir faaliyet niteliğindedir . 
Burada yine konunun uzmanları tarafından yürütülmek üzere, dil ça-
lışmalarını Türkçe'nin ana dil olarak konuşulduğu öteki Türk toplulukları ­
na ve cumhuriyetlerine doğru yaygınlaştırmanın ve o ülkelerde kullanılan 
ilgili öz Türkçe sözcükleri Türkiye Türkçesi'ne de kazandırmanın yöntem 
açısından yararlı sonuçlar doğurabileceği biçimindeki görüşümüzü ifade 
etmek isteriz. 
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Hatırlatmak isteriz ki, dile gelişigüzel müdahaleler yapılamaz . Yeni 
kelimeler türetmek veya önermek herşeyden önce bilimsel bir faaliyettir. 
Fakat, ne şekilde olursa olsun, yabancı bir sözcüğün yerine önerilen bir 
Türkçe karşılığın benimsenip benimsenmeyeceği hiç bir kişi veya kurumun 
denetimi altında değildir . Buna karar verececek olan kamuoyu veya ilgili 
toplum kesimleridir. İlgili çevrelerin benimsemediği bir kavramın ortak ka-
bul görmesi olanağı yoktur. 
Osmanlıca Türkiye Araşhrmaları için Gerekli mi? 
Burada Türkiye ekonomisi ve ekonomi tarihiyle ilgili olarak belirtmek 
istediğimiz bir nokta da Osmanlıca ve Eski Türkçenin taşıdığı önemle ilgi -
lidir . Özellikle Cumhuriyet öncesi dönemle ilgili araştırma yapacak olan 
iktisatçı ve Sosyal Bilimcilerin ilk-el kaynakları doğrudan okuyup değer­
lendirebilmeleri açısından Osmanlıca bilmelerinde büyük yararlar vardır. 
Bu kaynakların eski yazı uzmanları tarafından bugünkü yazıya ve 
bugünkü Türkçe'ye çevrilebileceği düşünülebilir; ancak bu hem uygulan-
ması güç, hem de bazı sakıncalar doğurabilecek bir yöntemdir. Çünkü, 
istenen zamanda istenen kaynakların çevirisi yapılmış olmayabileceği gi-
bi, uzmanlık alanı ekonomi olmayan kimselerce yapılacak çevirilerde 
kavram hatalarının yapılma olasılığı da yüksektir. O bakımdan Osmanlı­
ca' nın, hiç değilse bazı ekonomi ve Sosyal Bilim dallarında akademik ça-
lışma yapacak elemanlarda aranan zorunlu koşullar arasına konulması­
nın gerekli olduğu düşünces i ndeyiz . Bu aynı zamanda kendi geçmişimizi, 
aracısız olarak incelememiz, araştırmamız ve öğrenmemiz açısından da 
büyük önem taşır . 
iktisat ile işletme Birbirinden Çok mu Farklı? 
Kanımızca iktisat ile İşletme arasındaki ilişkiler konusunda da dikkat-
li olmak gerekir. İşletmenin iktisat içinden türeyen bir bilim dalı olduğu 
tartışmasızdır . Bununla birlikte, bu iki bilim dalının sınırları kesin çizgiler-
le ayırılmış değildir. Türkçe'de çoğunlukla işletme yerine ekonomi terimi-
nin kullanıldığı bir gerçektir. Bunun önemli bir nedeni iki bilim dalı ara-
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sında önemli bir ortak çakışma alanının bulunması ve ikisinin adeta bir-
birinden ayrılamaz nitelikte olmasıdır . 
Ders kitaplarında İşletme ile iktisat arasında vurgulanan farklardan 
birisi maliyet kavramı konusundadır . İşletmecilikte maliyet, harcanan na-
kit miktarı ile {muhasebe maliyeti) hesaplanırken, iktisatta kaynakları bir 
alanda kullanmakla feda edilmiş olan, piyasa değeri en yüksek mal ve 
hizmet üretiminin değeri (fırsat maliyeti) ile ölçülmektedir. Böyle bir tanım­
lama ise iktisat'ta maliyet kavramının İşletmecilikteki maliyet tanımından 
daha geniş kapsamlı olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte Mikro ikti -
sat'taki Firma teorisi ile işletme arasındaki paralellik gözden kaçırılmama ­
lıdır. İşletme bir yönüyle Mikro iktisat ilkelerinin firma üzerine uygulanma-
sı gibidir. Makro ekonomi ile işletme arasındaki ilişkilerin daha uzak ol -
duğu düşünülebilir . Ancak bu da doğru sayılmaz . Çünkü sonuçta genel 
ülke ekonomisi kamu ve özel işletmelerini de kapsayan bir bütünlük oluş­
turmaktadır . 
Burada bir görüşümüzü vurgulamak istiyoruz. O da şudur : iktisat ve 
İşletme bilimlerini birbirinden ayrı disiplinler olarak ele almak yerine, bir-
birini tamamlayan bilim dalları olarak görmek daha gerçekçidir. İşletme­
yi bir anlamda Ekonomi 'nin bir uygulama alanı olarak görmek hatalı sa-
yılmaz . İşletmeyi de temelde iktisat ilkelerin i kullanan ve daima iktisat-
çı'nın araştırma , tahmin ve analizlerinden yararlanması gereken bir di -
siplin olarak düşünmek gerekir. Hükümet pol i tikalarının , ekonomideki iç-
sel gelişmelerin , dış piyasalardan kaynaklanan olayların, konjonktür dal -
galanmalarının ve benzeri etkenlerin maliyet, fiyat, kôr ve girişimcilik gi -
bi faktörler üzerindeki ekonomik etkileri doğru analiz edilmeden işletme­
lerin sağlıklı biçimde yönetilemeyeceği açıktır . 
Bu iki bilim dalı arasındaki ilişkilerin ayrılmaz niteliği göz önüne alı ­
narak, yüksek öğretim kurumlarında iktisat ve İşletme bölümlerinde uygu-
lanan eğitim programlarının bu anlayışa göre yeniden yapılandırılmasın ­
da yarar görmekteyiz. Buna göre, Ekonomi bölümlerinde zorunlu ekono-
mi dersleri okutulduktan sonra dileyen öğrencilere işletme alanında uz-
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manlaşma olanağı sağlanmalı; İşletme bölümlerinde de bugün olduğun­
dan daha ileri düzeyde bir ekonomi formasyonu verildikten sonra öğren­
cilerin belirli işletmecilik dallarında ilerlemeleri sağlanmalıdır . 
Böyle bir tamamlayıcı eğitim programının kalkınmakta olan bir ülke 
olarak Türkiye'nin gerçeklerine daha uygun olduğunu, mikro ve makro 
düzeyde ekonomik sorunların çözümüne daha fazla yardımcı olacağını 
söyleyebiliriz. 
Sonuç 
Sonuç olarak bu yazıda iktisat alanındaki eğitim programlarına yö-
nelik düşünce, deneyim ve görüşlerimizden söz ettik. Bu çerçevede, özel-
likle iktisatçıların yerel ülke koşullarına daha fazla eğilmeleri gerektiğine, 
yabancı dilde eğitimin başarısını yapılacak bilimsel araştırmalarla belir-
lemek gerektiğine, ders kitaplarının Batılı kaynaklardan olduğu gibi akta-
rılarak değil, ülke koşullarına uygun biçimde yazılması gerektiğine, ya-
bancı kavramları Türkçeleştirmek için ilgili bilim dalı ile Türkçe uzmanla-
rından oluşacak kurullar aracılığıyla yapılacak sistematik çalışmalara ih-
tiyaç bulunduğuna , iktisat tarihi başta olmak üzere belirli Sosyal Bilim dal-
larında araştırma yapacak öğretim elemanları için Osmanlıca bilgisinin 
zorunlu bir koşul olarak konulması gerektiğine ve iktisat ve İşletme bölüm-
lerinde birbirlerini tamamlayacak ölçüde daha yakın bir işbirliğine gidil-
mesinin yararlı olacağına değindik . Tüm bu konularda kendi görüşlerimi ­
zi açıklarken bu ve benzeri sorunların Türkiye Ekonomi gündeminde tar-
tışılmasının doğuracağı büyük öneme işaret ettik. 
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